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Čak i kada su i s t raž ivane si tua­
cije s ta t ične i jednolične, ne znači 
da se rad i o s i s temima apsolu tno ot­
po rn im p r e m a promjeni . I u slučaju 
Rimel le uočljive su p romjene i 
s t r u k t u r a l n e pr i lagodbe određene 
morfološkim, ekonomsk im i d ruš t -
v e n o - k u l t u r n i m da tos t ima njezina 
marg ina lnog položaja. 
P r e m a G. Balandie ru , k u m u l i r a ­
ne su p romjene dovele do toga da 
je suv remen i d ruš tven i s is tem isto­
dobno više p rob lemat i čan i više »ot­
voren« za p r ihvaćan je različi t ih 
mogućih budućnost i . Stoga se druš t ­
v e n i m sub jek t ima nameće s ta lna 
obaveza def ini ranja druš tva , a ne 
samo njegova pukog reproduci ran ja . 
U takvoj si tuacij i svaka g rupa mo­
ra moći p ro jek t i ra t i v las t i tu buduć ­
nost uzimajući u obzir zbilju koja 
je okružuje, no ne misleći o sebi 
kao o za tvorenom i samosta lnom 
svijetu, ne otuđujući se u svom vla­
s t i tom k u l t u r n o m sis temu. Takvu 
bi mogućnost , s m a t r a Sibilla, ta l i ­
jansko d ruš tvo mora lo pruži t i i s ta­
novnic ima Rimel le i svim nj ima 
sl ičnim m a r g i n a l n i m g rupama . 
Tokom posl jednjih godina u Ri-
melli se polako razvi ja j edan ne -
pretenciozni oblik v ikendaškog tu ­
r i zma koji bi mogao potaći očuva­
nje postojećih i n f r a s t ruk tu ra i na ­
s tambi , te dovesti , n a d a se Sibilla, 
do uza jamnog obogaćivanja u obli­
ku k u l t u r n e r azmjene i zmeđu gru­
pa — nosilaca različi t ih ali ne i 
antagonis t ičkih težnji i i skustava. 
Nakon svega rečenog nije po t reb ­
no obrazlagat i t v r d n j u da je ova 
knjiga za jugos lavenske etnologe 
izuzetno a k t u a l n a i zbog p rob lema­
t ike o kojoj govori i zbog teori jsko-
-metodološkog p r i s tupa toj proble­
matici . 
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Is t ražujući poljodjelstvo, organiza­
ciju gospodars tva i vel ič inu zemlj iš­
nih posjeda u Nigeriji , Rober t Net­
t ing je us tanovio da se problemi 
k u l t u r n e ekologije (ili ekološke an­
tropologije) mogu objasni t i samo 
p roučavan jem žive ma le zajednice 
s podrobno d o k u m e n t i r a n o m proš­
lošću. Pr i je svega zato što se zna­
nje o promjeni mora temelj i t i na 
poznavanju r e l evan tn ih poda taka iz 
prošl ih razdoblja, a i zato što va ­
ljanost ekoloških hipoteza t reba 
provjerava t i komparac i jom različi­
t ih ku l tu ra . 
P rv i radovi ekoloških antropologa 
pr ikazival i su re la t ivno izolirane, 
samodovoljne, tehnološki j ednos tav­
ne loka lne ekos is teme naglašavajuć i 
zatvorenost , r avno težu i međusobne 
pr i lagodbe dijelova s is tema rad i su­
pro ts tav l jan ja devi jac i jama i v a n j ­
skim smetn jama. 
I Net t ing je ovim r a d o m želio 
ocrtat i demografsku samoregulac i ju 
takvog lokalnog ekosis tema, no p i ­
tajući se o konkre tno j d inamici n je­
gove demografi je . Broj s tanovnika 
ras te ili opada, no do toga dovode 
različite kombinac i je rađanja , u m i ­
ran ja i migraci ja . Zašto dolazi u p ­
ravo do t ih kombinac i j a? 
Kao okvir p roučavan ja demograf­
ske samoregulac i je au tor je odabrao 
ma lu zajednicu d o k u m e n t i r a n e p ro ­
šlosti, s talnog i j asno određenog 
pr i rodnog okoliša, s ta t ične pol jo­
p r iv redne tehnologije, re la t ivno ne-
r e m e ć e n u e k o n o m s k i m revoluc i jama 
i ra tovima, masovn im migrac i j ama 
ili pol i t ičkim p reobraža j ima — Tor-
bel, selo smješteno n a is točnom ru­
bu k a n t o n a Valais u šv icarskim Al­
pama. 
Proučavajuć i u a r h i v i m a demo­
grafske poda tke iz p ro tek la tri sto­
ljeća i živeći u Torbelu u k u p n o 18 
mjeseci sakupio je obilje poda taka , 
ovdje deta l jno p rezen t i r an ih b r o j -
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prikazi i kritike 
kama, tablicama i grafičkim prika­
zima. 
Portretirajući Torbel kao djelo­
tvoran, čvrsto integriran ekološki 
sistem koji je međutim također bio 
prisiljen prilagođavati se promjena­
ma, Netting opisuje geografske uv­jete i tehnologiju, analizira histo­
rijske i suvremene demografske 
trendove te komentira neke aspek­
te društveno-političke organizacije 
neposredno povezane s procesima 
promjene i održanja kontinuiteta. 
Prva tri poglavlja govore o fizič­
kim obilježjima područja u kojem je Torbel smješten. Autor je poku­
šao kvantificirati upotrebu zemlje, 
ljetine i domaćih životinja nužnih 
za opstanak obitelji. Na temelju ar­
hivskih podataka od 13. stoljeća na­
dalje razmotrio je povijest načma 
iskorištavanja zemlje te održanje 
zajedničkih i privatnih posjeda. 
Sljedeća tri poglavlja govore o 
stanovništvu sela. Rekonstrukcija 
cjelokupne populacije sela za svaku 
od proteklih 270 godina otkriva 
trendove plodnosti i smrtnosti. 
U sedmom poglavlju Netting ob­jašnjava kako je uvođenje krumpi­
ra u prehranu potkraj 18. stoljeća 
izazvalo ogroman porast broja sta­
novnika. 
Daljnja tri poglavlja govore o 
značajkama društvene organizacije. 
One nisu tretirane kao posljedice 
isključivo ekonomskih i materijal­
nih uzroka, niti kao samostalne va­
rijable neuvjetovane ekološkim pri­
likama. Politički sukobi u Torbelu 
proturječe stereotipu seoske harmo­
nije, a ujedno jasno pokazuju ulo­
gu obiteljskih veza u održavanju 
ravnoteže među političkim grupaci­jama. Kućanstvo je privredna jedi­
nica i jedinica reprodukcije ljvdi; 
veličinom i pripadnicima prilago-
đava se mijenama ekonomskih pri­
lika. 
Naglasak je u ovom radu na sa­
modovoljnosti integrirane male za­jednice u ekološkoj ravnoteži. No 
Torbel je, kao i svaka slična zajed­
nica, bio i jest zatvoren, ali ne i 
nepristupačan promjenama; zajed­
nica, ali društveno diferencirana, 
dakle i konfliktna; samodovoljan, 
ali istodobno uključen u međuna­
rodnu robno-novčanu privredu. 
Sagledavanje ove zajednice »iz­
vana-« — jednako tako iscrpno pra­
ćenje utjecaja zapadnoevropskih 
društveno-ekonomskih prilika to­
kom historije na ovdje analizirane 
aspekte života stanovnika Torbela 
— moglo bi biti sadržajem jednog 
drugog istraživanja. 
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U uvodnom dijelu knjige Werner 
Rollin donosi povijesni pregled na­
stanka i mijenjanja pučkih poklad­
nih igrokaza na njemačkom govor­
nom području od 15. stoljeća do da­
nas. Govori prvenstveno o Njemač­
koj, no kao Švicarac naglašava ne­
ke specifičnosti pokladnih igrokaza 
u Švicarskoj. 
Autor smatra da je »igra često 
stilističko obojenje običaja s ten­
dencijom ka teatarskom razvoju« (str. 1). Bez obzira na to radi li se 
o spontanim teatrabilnim ponaša­
njima, organiziranim povorkama s 
elementima predstave ili o različi­
tim dramskim oblicima, poklade su 
im, kao njihov okvir, davale i daju 
uvijek nove poticaje za stvaranje i 
širenje. 
S druge strane, od polovine 19. 
stoljeća nadalje predstave usko po­
vezane s običajem služe prije svega 
njegovu očuvanju i obnavljanju. 
Zato se, prema Rollinu, istraživa­
ču pri analizi slojeva običaja po­
stavlja važno pitanje o arhaičnim i 
novonastalim elementima običaja i 
s njima povezanih predstava, o 
funkcionalnim promjenama tih ele­
menata, te o njihovoj integraciji 
u nov sklop običaja i predstave. 
